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Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, wajiblah ia memiliki ilmu, dan 
barang siapa ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui 
ilmunya dan barang siapa menginginkan keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu 
tentang keduanya. 
(Hr. Bukhari dan Muslim) 
 
 
Sebesar-besar keuntungan di dunia adalah menyibukkan diri setiap waktu pada 
aktivitas yang akan memberikan manfaat paling banyak di hari akhir, menyia-
nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu 
dapat memutusmu dari Allah dan hari akhir, sedang kematian memutusmu di dunia 
dan penghuninya. 
(Ibnu Qayyim Al Jauziyah) 
 
Hidup tak semudah mengembalikan telapak tangan, besar –kecilnya hambatan akan 
selalu ada, jadikanlah hambatan itu sebagai dorongan atau motivasi untuk menatap 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial dan mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. Sampel yang 
digunakan sebanyak 51 responden yaitu manajer menengah yang terdapat pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Eks Karesidenan Surakarta. 
Variabel independen penelitian ini adalah partisipasi anggaran. Variabel 
moderating penelitian ini adalah gaya kepemimpinan. Sedangkan variabel dependen 
penelitian ini adalah kinerja manajerial. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada 
manajer yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Eks Karesidenan Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Data yang dikumpulkan diolah 
menggunakan model analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 
hasil uji t bahwa tingkat signifikansi partisipasi anggaran sebesar 0,022. Sedangkan 
gaya kepemimpinan juga berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara 
partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
melihat hasil uji t bahwa tingkat signifikansi hubungan partisipasi anggaran dengan 
gaya kepemimpinan sebesar 0,023. 
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